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метою визначення недоліків у структурі знань студента з вироб-
кою рекомендацій щодо їхнього усунення. Така експертна систе-
ма дозволяє виробляти стратегії навчання індивідуально для кож- 
ного суб’єкта навчального процесу. 
Структурна організація, яка наведена на рис. 1, дозволяє на 
окремих стадіях організувати навчальний процес без втручання 
Викладача. Таким чином, кожен студент може працювати з інфор- 
маційною системою в індивідуальному режимі, при чому система 
буде здійснювати контроль рівня знань.  
На рис. 2 наведена структура інформаційної системи навчан-

















Рис. 2. Структура інформаційної системи навчання 
Структура запропонованої інформаційної системи навчання скла- 
дається з трьох основних модулів, які забезпечують інформаційне 
забезпечення основних етапів проведення навчального процесу. 
Модуль реєстрації суб’єкта навчання здійснює збір інформації 
про користувача для подальшого моніторингу. На даному етапі, 
для роботи в системі, користувач повинен внести особисті дані 
до реєстру, за якими надалі буде проводиться його ідентифікація 
і індивідуальний контроль за станом процесу навчання. 
Модуль представлення інформації для вивчення здійснює фор- 
мування і виведення цієї інформації суб’єкту навчання. Особли-
вості функціонування цього модулю полягають у наявності мож-
ливості виведення інформації у різних форматах, а також під- 
тримці інтерактивного інтерфейсу з користувачем. 
Модуль перевірки рівня знань включає набір спеціальних ал-
горитмів тестування рівня знань суб’єкта навчання. Для отри-
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мання адекватних результатів тестування необхідна реалізація різ- 
нопланових алгоритмів і методів, що дозволило б враховувати  
різні психологічні особливості людини, такі, наприклад, як аудіал 
або візуал. Крім цього важливим є введення різних режимів ви-
бору запитань — автоматичний, коли запитання визначаються за 
допомогою спеціальних програмних алгоритмів, і ручний, коли 
викладач може сам сформувати перелік запитань. 
Підсистема експертної оцінки результатів тестування за раху-
нок використання інтелектуальних алгоритмів експертної системи 
здійснює логічний висновок про рівень знань суб’єкта навчання. 
База знань експертної системи повинна містити інформацію, яка 
дозволяє за результатами аналізу переліку запитань, а також вір-
них і помилкових відповідей згенерувати рекомендації до переліку 
тем, які пропонуються до повторного вивчення. Кожне запитання 
повинно аналізуватися з урахуванням вагових коефіцієнтів, які ви-
значають глибину логічного зв’язку з відповідним переліком тем, 
що вивчаються. У процесі експертної оцінки важливим є форму-
вання пояснень стосовно отриманого логічного висновку, що може 
використовуватися для забезпечення підтримки прийняття рішень 
стосовно подальшого проведення процесу навчання. 
Викладена концепція організації навчального процесу у вищій 
школі з використанням сучасних інформаційних технологій на-
правлена на підвищення ефективності процесу навчання, а також 
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Сучасний стан вищої освіти України потребує перегляду під-
ходів до організації навчального процесу. Застосування нових 
форм активізації навчання — це вирішальний фактор у підготов-
ці висококваліфікованих спеціалістів, а також у формуванні ін-
новаційних якостей творчої особистості. 
Важливою умовою навчально-виховного процесу є його осо-
бистісна зорієнтованість, яка спрямована на те, щоб кожний сту-
дент став повноцінним, самодостатнім і творчим суб’єктом діяль- 
ності, вільною і самодіяльною особистістю [1, с. 14]. 
